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 医学中央雑誌WEB、Google Scholarを用い 
 










































































































































































































































































































































































































































































































2010 年から 2016 年にかけての変化．



















































2 ） 死 亡 場 所 の 推 移 ． 厚 生 労 働 省
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200
000105vx-att/2r98520000010l2r.pdf．2021.8
月 15日閲覧． 
3）小山裕子，森本悦子，福井里美（2015）．が
ん看護に携わる看護師が体験したがん患者に
接した際の「ゆらぎ」と対処．関東学院大学看
護学雑誌，2（1），69-74 
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